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INSTRUKSIES: 
 
 Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye (insluitend voorblad). 
 Beantwoord ALLE vrae. 
 Begin elke vraag op ‘n nuwe bladsy. 
 Geruislose, nie-programmeerbare sakrekenaars word toegelaat, tensy ander instruksies gegee 
word. 
 Toon alle berekeninge duidelik aan. Rond alle bedrae af tot die naaste twee desimale. 
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VRAAG 1  
 (35 PUNTE) 
 
DEEL A (23 Punte) 
 
Sihle se Afrika Brouery (Edms.) Bpk. (hierna SAB of "die maatskappy"), 'n mikrobrouery van 
kunshandwerk (“craft”) bier, is in 2010 geïnkorporeer om die ewig groeiende verbruikersvraag na 
alkohol-vrye bier te diens. SAB produseer 3 brousels wat almal in dieselfde fabriek geproduseer 
word, met behulp van dieselfde prosesse, en elke brousel gebruik verskillende bestanddele. Die 
maatskappy verkoop net aan kleinhandelaars in grootmaat; daar is geen direkte verkope aan 
individuele kliënte nie. 
 
As gevolg van verskeie mededingende mikro-brouerye se toetrede tot die mark, was SAB, vir die 
derde agtereenvolgende jaar, nie in staat om pryse te verhoog nie. Oor dieselfde tydperk het rou 
materiaal koste aansienlik toegeneem as gevolg van die swak Rand tot Dollar (ZAR/USD) 
wisselkoers (vir ingevoerde bestanddele), sowel as die voortgesette droogte toestande in Suid-
Afrika (vir plaaslike bestanddele). Ten einde mededingend te bly, het die maatskappy onlangs die 
botteleringsdepartement opgegradeer na 'n ten volle geoutomatiseerde stelsel, wat die direkte 
arbeidskoste aansienlik verminder het. Die nuwe botteleringstelsel se kapasiteit is veel groter as 
wat die maatskappy tans kan benut. 
 
Die volgende begrote inligting weerspieël die nuwe kostestruktuur, teen 'n normale kapasiteit 
van 1 500 vate kunshandwerk bier per jaar. Die maatskappy gebruik absorpsiekoste. 
 
 Brou- 
departement 
Bottelerings- 
departement 
Masjienerie- 
onderhoud 
Materiaal-
berging 
Hoeveelheid werknemers 9 0 1 1 
Aantal materiaalrekwisisies 145 55   
Waarde van masjinerie R495 000 R1 688 500   
Area deur die brouery beslaan 
(m2) 
84 63 21 42 
Totale vervaardigingsbokoste R1 985 000 
 Totale nie-
vervaardigingsbokoste 
R4 142 500 
 
 Brousel #1 Brousel #2 Brousel #3 
Grootmaat verkoopsprys R17.50 R11.50 R26.00 
 
Hops gebruik (rou materiaal) Pacifica Afrika 
koninging 
Amarillo hop 
Koste van hops per 100 g (gram) R50.00 R69.10 R123.10 
 
Mout gebruik (rou materiaal) Amber mout Caramalt Swart mout 
Koste van mout per kg (kilogram) R27.00 R39.00 R39.00 
 
Bottels gebrou per jaar 216 000 240 000 24 000 
 
Direkte arbeidskoste per jaar R388 800 R439 200 R50 400 
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VRAAG 1 (Vervolg) 
 
Die volgende addisionele inligting word verskaf: 
 1 bier vat is gelyk aan 160 liter. Kunshandwerk bier word in 500ml (milliliter) bottels 
gebottel. Al drie brousels gebruik dieselfde bottel. Die totale koste van alle bottels word 
voor begroot teen R960 000 per jaar. 
 Elke vat vereis 22.5 kg mout, en 375 g hops (die res van die bestanddele word as indirek 
beskou en word ingesluit by die bokoste syfers reeds verskaf). 
 Direkte arbeid word teen R50 per uur betaal. Indirekte arbeid word ingesluit in die bokoste 
syfers reeds verskaf. 
 Daar word voorgestel dat primêre bokoste toedeling op die geokkupeerde area in die 
brouery, baseer word. 
 Nie een van die diensdepartemente lewer enige dienste aan mekaar nie. Die 
diensdepartemente (masjinerie-onderhoud en materiaalberging) is uitsluitlik gestig om die 
Brou- en die Botteleringsdepartemente te ondersteun. 
 Materiaalberging word op die aantal materiaalrekwisisies gebaseer. 
 Die Broudepartement se kostes word met behulp van arbeidsure toegedeel, en die 
Botteleringsdepartement se kostes met behulp van die hoeveelheid bottels vervaardig. 
 
 
VERLANG: 
 
(a) Bereken die produkkoste van een 500 ml bottel Brousel #2, vir voorraadwaardasie 
doeleindes.  
Wenk: Een van die stappe wat benodig word om hierdie berekening uit te voer, sal die 
voorbereiding van die bokoste-ontledingsblad wees.  (14) 
 
 
(b) Nadat u u koste berekeninge in (a) ontleed het, het die verkoopsbestuurder die volgende 
stelling gemaak: "Dit is duidelik dat ons nou Brousel #2 teen minder as 
vervaardigingskoste verkoop. Ons kan nie ons verkoopsprys verhoog nie; en ons moet 
dus produksie onmiddellik staak."  
 
 Evalueer die geldigheid van hierdie stelling krities. U argument moet kommentaar oor die 
geskiktheid van die voorgestelde bokoste toedelingskoerse insluit, sowel as om die nodige 
gereedskap vir besluitneming te oorweeg.  (5) 
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VRAAG 1 (Vervolg) 
 
(c) 'n Onlangse markopname het getoon dat 'n bottel kunshandwerk bier gemiddeld 3.5 keer 
duurder as 'n soortgelyke kommersiële bier is. 
 
 Die informasie-grafiek hieronder toon 'n opsomming van wat die koste van 'n kunshandwerk 
bier opmaak. Op grond van hierdie informasie-grafiek en u kennis van kostegedrag, 
verduidelik waarom kunshandwerk bier soveel duurder mag wees as kommersiële, massa-
vervaardigde bier?  (4) 
 
 Sleutel:  
English Afrikaans 
Hops, malt, water, yeast Hops, mout, water, gis 
Packaging and labelling Verpakking en etikettering 
Direct labour Direkte arbeid 
Variable overheads Veranderlike bokoste 
Fixed overheads Vaste bokoste 
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VRAAG 1 (Vervolg) 
 
DEEL B (12 Punte) 
 
SAB produseer sy kunshandwerk bier in twee produksieprosesse, naamlik: Brou en Bottelering. 
Die Brouproses begin met die skep van mout vanaf gars, wat dan na die “mash and lauter tuns” 
oorgedra word. Die “lauter tun” sif en filter die ryk, fermenteerbare vloeistof (genoem wort) voordat 
dit na die wortketel gestuur word om gekook te word. Nuut gehopte wort word na die 
gistingskelder gestuur, waar dit bly voordat dit aan die Botteleringsproses gestuur word. 
 
Gedurende die Botteleringsproses word die bottels aan die begin van die proses bygevoeg, en 
deur 'n PVI-masjien geïnspekteer. Etikette word by die 50% merk bygevoeg; en bottelproppe word 
stewig vasgemaak by die 90% merk. Alle voltooide bottels wat hierdie punt bereik het word 
geïnspekteer. Daar word verwag dat 1% van alle bottels wat hierdie inspeksiepunt (90%) bereik 
verwerp sal word as gevolg van verskeie ongerymdhede insluitend: etikette inkorrek vasgeheg 
en proppe nie behoorlik aangeheg. 
 
As bestuursrekenmeester van SAB, is u aangevra om die koste per ekwivalente eenheid vir die 
Botteleringsdepartement vir die maand van September 2016 te bereken, gebaseer op die inligting 
soos hieronder verskaf: 
Kostes aangegaan:   R 
Oordragte van die Brouproses  218 880 
Bottels  80 000 
Etikette  2 200 
Proppe  2 500 
Omskeppingskostes  183 600 
Openingswerk-in-proses 
- Brouproses  12 900 
- Bottels  6 200 
- Etikette         152 
- Proppe  170 
- Omskeppingskostes  9 150 
 
Produksie:  Bottels 
Openingswerk-in-proses  2 000 
Huidige maand insette (met brouproses ingesluit) 40 000 
Voltooide uitset   37 000 
Sluitingswerk-in-proses  4 000 
Vermorsing  ? 
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VRAAG 1 (Vervolg) 
 
Addisionele inligting 
 Openingswerk-in-proses is 100% voltooi, afgesien van die omskeppingskostes wat 50% 
voltooi is. 
 Sluitingswerk-in-proses is 100% voltooi, afgesien van die omskeppingskostes wat 70% 
voltooi is. 
 Vir die produksie bottels (soos hierbo aangedui) – hierdie syfer is in bottels voorsien vir 
vergemakliking van berekening. Dit is egter die ekwivalent van liters akhol-vrye bier. 
 Die maatskappy gebruik die geweegde gemiddelde waardasie metode. 
 Omskeppingskoste word eweredig deur die hele proses aangegaan. 
 Vermorsing het nie ‘n verkoopbare waarde nie. Die bottels relevant hiertoe kan egter aan 
huis-brouers vir R0.50 per bottel verkoop word. 
 Abnormale verlies bottels deel nie in die normale verlies toekenning nie. 
 
VERLANG: 
(d) Bereken die koste per ekwivalente eenheid vir alle kostes deur ‘n ekwivalente produksie-
eenheid skedule vir die maand geëindig 30 September 2016 voor te berei.  (12) 
 
Rond alle berekeninge tot die naaste twee desimale plekke af 
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VRAAG 2  (40 PUNTE) 
 
Zoya Bpk. bedryf 'n proses wat drie gesamentlike produkte produseer. In die periode sopas 
geëindig, het die produksiekoste R509 640 beloop. Uitset vanuit die proses gedurende die 
periode was: 
 
Produk W 276 000 kg; Produk X 334 000 kg en Produk Y 134 000 kg. 
 
Daar was geen beginvoorraad vir enige van die drie produkte. Produkte W en X word aan die 
einde van hierdie proses verkoop. Produk Y is onderworpe aan verdere verwerking waartydens 
dit na Produk Z omgeskakel word. Verkope van Produkte W en X gedurende die tydperk was 
soos volg: Produk W 255 000 kg teen R0.945 per kilogram, en Produk X 312 000 kg teen R0.890 
per kilogram. 
 
128 000 kilogram van Produk Y is gedurende die tydperk verder verwerk. Die balans van die 
periode produksie van die drie produkte W, X en Y het in voorraad gebly aan die einde van die 
periode. Die waarde van die eindvoorraad van individuele produkte word bereken deur die 
toedeling van koste volgens gewig van uitset. 
 
Die addisionele kostes in die periode wat verband hou met die verdere verwerking van Produk Y 
was: Direkte arbeid R10 850 en Produksie bokoste R7 070. 
 
96 000 kg van die Produk Z was geproduseer vanaf die 128 000 kg van Produk Y. Dit is volgens 
verwagting. 
 
'n Byproduk, BP, word ook geproduseer wanneer Y in Z omskep word, en kan vir R0.12 per kg 
verkoop word. 8 000 kg BP is in die periode vervaardig en verkoop. 
 
Verkope van Produk Z gedurende die periode was 94 000 kg, met 'n totale inkomste van  
R100 110. Beginvoorraad van Produk Z was 8 000 kg, met ‘n waarde van R8 640. Die EIEU-
metode word gebruik om oordragte van Produk Z na koste van verkope te waardeer. 
 
Verkoops- en administrasiekostes word teen al die hoof produkte gehef wanneer dit verkoop 
word, teen 10% van inkomste. 
 
VERLANG: 
 
(a) Berei 'n wins-en-verliesrekening vir die tydperk voor, deur afsonderlik die winsgewendheid 
van elk van die drie hoof produkte, te identifiseer sowel as die totale wins.  (18) 
 
(b) Zoya Bpk. het nou 'n aanbod van 'n ander maatskappy ontvang om die totale uitset van 
Produk Y (dit wil sê voor verdere verwerking) vir R0.70 per kg te koop. Bereken en bespreek 
die lewensvatbaarheid van hierdie alternatief.  (5) 
 
(c) Identifiseer en bespreek kortliks die verskillende metodes van gesamentlike koste 
toedeling, insluitend die voor- en nadele van elke metode.  (9) 
 
(d) Beskryf die rekeningkundige hantering van neweprodukte.  (2) 
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VRAAG 2 (Vervolg) 
 
(e) Verskaf twee redes vir die toedeling van gesamentlike kostes aan individuele produkte of 
dienste.  (2) 
 
(f) Bestuurders moet besluit of 'n produk teen afsnypunt verkoop word, of verder verwerk moet 
word. Die verkoopswaarde by verdeelpunt-metode van gesamentlike koste toedeling, is die 
beste metode om die inligting te genereer wat bestuurders benodig. Verduidelik of u met 
hierdie stelling saamstem.  (2) 
 
(g) Bestuurders moet slegs addisionele inkomstes en skeibare kostes in ag neem wanneer 
besluite geneem word rakende om nou te verkoop of verder te verwerk. Verduidelik of u 
met hierdie stelling saamstem.  (2) 
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VRAAG 3  (35 PUNTE) 
 
Exotic Flavour (Edms.) Bpk. ("EF") is 'n aartappelskyfie-vervaardiger wat deur Mnr Piccard in 
1998 geïnkorporeer is. Hy is sedertien die enigste aandeelhouer en Hoof Uitvoerende Beampte 
(HUB). Mnr Piccard glo dat almal 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap het, en EF 
poog dus om 'n verantwoordelike korporatiewe burger te wees, wat betrokke is by verskeie 
gemeenskapsprojekte. EF besit twee vervaardigingsaanlegte, een in Porterville, wat slegs klein 
pakkies skyfies vervaardig, en die ander in Hopefield, waar slegs groter pakkies skyfies 
vervaardig word. 
  
Die vervaardigingsproses by die aanleg in Hopefield werk soos volg: 
 
Aartappels word eerstens verkry en dan gegradeer. Een bestuurder, twee vurkhyserdrywers, en 
vier ongeskoolde arbeiders is betrokke by die graderingsproses. 
 
Geskikte gegradeerde aartappels, vir gebruik in skyfie vervaardiging, word dan deur ‘n masjien in 
'n mengsel van skoonmaak vloeistowwe, ontsmettingsmiddels en water gewas. Hierdie mengsel 
voldoen aan gesondheidsregulasies. 
 
Die aartappels word dan deur ‘n masjien geskil om gereed te wees om gesny te word. 
 
Die snymasjien sny die aartappels in skyfies. 
 
Die skyfies is dan gereed om gegeur te word. EF glo dat hulle hul mededingende voordeel behou 
deur verskeie eksoties-gegeurde skyfies te verkoop. 
 
Hierdie geure sluit in: Gerookte Paprika, Cajun Hoender en Peri-Peri. 
 
0,05 liter geursel word benodig per pakkie skyfies. Die Cajun Hoender geursel kos R15 per liter. 
 
Tans word slegs die Cajun Hoender en Peri-Peri geure kommersieel geproduseer. Die Gerookte 
Paprika was op die ingewing van die oomblik gekoop. Die produkreeks is kort daarna teruggetrek, 
want daar was geen aanvraag vir hierdie geur skyfies nie. 
 
Die geurmiddel word met water gemeng en dan oor die ongebakte skyfies gespuit. 
 
Die ongebakte skyfies is dan gereed om gebak word. Die oond het 'n kapasiteit van 200kg 
ongebakte skyfies en skyfies word slegs gebak indien die oond vol is. 
 
Die gebakte skyfies word dan verpak en is gereed vir verspreiding. EF versprei die pakkies 
skyfies na verskeie stede in die Wes-Kaap aan 'n paar groot kleinhandel-kettingwinkels.  
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VRAAG 3 (Vervolg) 
 
Die finansiële bestuurder bereken die koste van 'n pakkie skyfies soos volg: 
 
Koste Direk geallokeer  Ander Koste 
 Nota R/Pakkie   Nota R 
Aartappels 1 7.52  Salarisse   
Skoonmaakvloeistof  0.05   Graderingsbestuurder  7 000 
Ontsmettingsmiddels  1   Vurkhyserdrywers (elk)  2 000 
Geur (sien bo)  ?   Was en skil masjien   
operateur 
  
3 000 
Pakkie sakkies 2 1.1   Produksiebestuurder 4 ? 
Oond 
skoonmaakkoste 
3 ?   Water en Elektrisiteit 5 15 000 
 
Hierdie kostes het betrekking op die maand van Maart, en u kan aanvaar dat hierdie berekeninge 
korrek is. 
 
Notas: 
1. Hierdie koste verteenwoordig direkte materiaal en arbeidskoste wat verband hou met 
gradering. 
2. Ingesluit in hierdie koste is 'n patentfooi van R0.10 per gedrukte sakkie, wat betaal word 
aan die ontwikkelaars van die logo, sowel as die koste van die sakkie gebruik. 
3. Na elke 8 bak sessies word die oond teen 'n koste van R400 skoongemaak. 
4. Die Produksiebestuurder voer 'n kwaliteitsinspeksie uit na elke bak sessie. Dit inspeksie 
neem 15 minute. Hy verdien R 120 per uur. Hy is egter ook verantwoordelik vir deurlopende 
toesig oor die hele proses. Sy dienskontrak bepaal dat 'n totaal van 160 uur per maand 
gewerk moet word. 
5. Die pakhuis en vervaardigingsaanleg gebruik albei dieselfde water- en 
elektrisiteitsvoorsiening. 
Ligte word permanent regdeur die aanleg gebruik. Masjinerie loop voortdurend. Die 
beweging in die elektrisiteitsrekening is hoofsaaklik weens beurtkrag en instandhouding van 
masjinerie, wat veroorsaak dat daar geen elektrisiteitsverbruik deur die masjinerie 
gedurende daardie tyd is nie. 
 
Behalwe vir die water wat gebruik word in die produksie-proses, word die aanleg ook weekliks  
gewas. 
 
Munisipale rekeninge was soos volg: 
 
 Waterrekening 
(R) 
Elektrisiteitsrekening(R) Produksie 
(Sakkies) 
Januarie 8 000 4 600 6 000 
Februarie 7 000 4 400 4 000 
Maart 10 000 5 000 10 000 
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VRAAG 3 (Vervolg) 
 
Addisionele inligting: 
 
 Verkoopsprys per pakkie skyfies, ongeag van die geur, is R16 per pakkie. 
 100kg aartappels is gelyk aan 40 pakkies (500g elk) droë aartappelskyfies. 
 
VERLANG  
(a) Identifiseer en verduidelik die aard (d.i. kostegedrag) van die volgende kostes 
met betrekking tot EF se vervaardigingsproses soos hierbo beskryf. 
i. Elektrisiteit 
ii. Water 
iii. Oond Skoonmaakkoste  
iv. Produksiebestuurder Salaris 
 
 
 
 
 
(4) 
 
(b) 
 
Bereken die kontribusie per Cajun Hoender pakkie skyfies. 
 
(7) 
(c) Bereken die totale vaste koste vir Maart met betrekking tot die Hopefield 
aanleg. 
 
(4) 
(d) Veronderstel dat EF 1 Cajun Hoender pakkie vir elke 2 Peri-Peri pakkies 
verkoop dat die kontribusie per pakkie R 4.46 en R 4.97 onderskeidelik is: 
Bereken die Gelykbreekpunt van die Hopefield aanleg met verwysing na 
verkoopsvolume. 
 
 
(5) 
(e) Bereken die Gelykbreekpunt in verkoopswaarde vir EF en bewys die 
korrektheid van u antwoord deur nul wins te illustreer. Aanvaar dieselfde 
kontribusies gegee in (d) hierbo vir die twee produkte. 
 
 
(5) 
(f) Beskryf die verskille tussen die rekenmeester en die ekonoom se model vir 
KVW-ontleding. 
 
 
(5) 
(g) Beskryf en onderskei tussen die drie verskillende benaderings tot die 
aanbieding van koste-volume-wins verhoudings in grafiese formaat. 
 
 
(5) 
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VRAAG 4 (40 PUNTE) 
 
Abalone Beperk (hierna verwys na as "ABALONE") is op die AltX, 'n afdeling van die JSE Beperk 
(JSE), gelys. ABALONE berei tans ‘n bod voor om 'n ongenoteerde mededinger in dieselfde 
sakesektor, Swordfish (Edms.) Bpk. (hierna "Swordfish"), te verkry. Die opgesomde finansiële 
state van die twee maatskappye is soos volg: 
 
Staat van Finansiële Posisie op 30 September 2016: 
 
 
 ABALONE Bpk 
R’m 
  
Bates    
Nie-bedryfsbates 616   
Bedryfsbates 84   
 700   
    
Ekwiteit en Laste    
Gewone Aandele 165   
Behoue Verdienste 115   
 280   
    
Nie-bedryfslaste    
9% Medium termyn notas  160   
12% Langtermyn lening 220   
Bedryfslaste 40   
 700   
 
ABALONE se korporatiewe adviseur het voorgestel dat enige verkryging op 'n kontantbasis, 
befonds deur skuld, gedoen word. Me Strauss, die finansiële direkteur van ABALONE, is van 
mening dat die geweegde gemiddelde koste van kapitaal van ABALONE bepaal moet word 
voordat hulle met onderhandelinge voortgaan. 
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VRAAG 4 (Vervolg) 
 
Die volgende inligting is ingesamel: 
 
Gewone Aandele 
 ABALONE het hul gewone aandele teen 50 sent elk uitgereik. 
 Die huidige aandeelprys van ABALONE is 455 sent per aandeel en hul ekwiteit het 'n beta-
koëffisiënt van 1.25. 
 ABALONE het 'n dividenddekking van 2.2 vir die laaste drie jaar onderhou – geen 
verandering in die beleid was gekommunikeer nie. 
 Die huidige verdienste per aandeel is 80 sent en die verdienste het teen 'n gemiddelde koers 
van 11% per jaar vir die afgelope drie jaar gegroei, 'n koers wat as volhoubaar geag word vir 
die afsienbare toekoms. 
 
Medium termyn notas 
 Die 9% medium termyn notas wat deur ABALONE gehou word is aflosbaar oor agt (8) jaar. 
 Die notas verhandel tans teen 96.31% van die pari-waarde. 
 Die pari-waarde van die notas is R100. 
 Die notas sal teen 'n premie van 10% van die pariwaarde afgelos word. 
Langtermyn Lening 
 Langtermynlenings soortgelyk aan dié wat deur ABALONE gehou word, het tans 'n 
markverwante koers van 10.5%. 
 Die volle kapitaal op die ABALONE lening is terugbetaalbaar in twee jaar se tyd. 
 
Ander relevante inligting: 
 Die markrisiko premie is 5.5%. 
 Die korporatiewe belastingkoers is 28% en sal na verwagting op hierdie vlak bly vir die 
afsienbare toekoms. 
 Die opbrengs op staatseffekte wat in die langtermyn verval is 8.5%. 
 Rond alle getalle tot twee desimale plekke af. 
 Die staat van finansiële posisie is op die historiese kostebasis opgestel. 
 
 
VERLANG: 
 
(a) Identifiseer en verduidelik watter bronne van finansiering uit die koste van kapitaal 
berekening uitgesluit sal word. (5) 
 
(b) Bereken die koste van kapitaal van ABALONE soos op 30 September 2016. (30) 
 
(c) Bespreek die voor- en nadele van skuld en ekwiteit as bronne van finansiering beskikbaar 
om gebruik te word vir die beoogde verkryging. (Sluit beide termyn notas en langtermyn 
lenings in die skuld bespreking in.) (5) 
 
 
---oOo--- 
